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25 anos de Portugal na Europa: Inquérito aos utilizadores do Europe Direct Porto 







Utentes do Europe Direct Porto no Gabinete do Munícipe 
Escalões Etários 
A 13-18 anos 
B 19-30 anos 
C 31-55 anos 
D mais de 55 anos 
    
















Caracterização da população inquirida por escalão etário e género 
Escalão etário 
Género   
M H Total 
A 2 2 4 
B 4 6 10 
C 6 1 7 
D 1 6 7 
Total 13 15 28 
Caracterização da população 
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25 anos de Portugal na Europa: Inquérito aos utilizadores do Europe Direct Porto 

































25 anos de Portugal na Europa: Inquérito aos utilizadores do Europe Direct Porto 




























Questão 1: Respostas por escalão etário e género 
    Sim Não 
Total 
    M H M H 
Escalão etário 
A 1 0 1 2 4 
B 0 6 4 0 10 
C 3 1 3 0 7 
D 0 2 1 4 7 
  Total 4 9 9 6 28 
25 anos de Portugal na Europa: Inquérito aos utilizadores do Europe Direct Porto 












Questão 2 Respostas por escalão etário e género 
    Sim Não   
    M H M H Total 
Escalão etário 
A 0 2 0 2 4 
B 2 6 1 1 10 
C 6 1 0 0 7 
D 0 5 1 1 7 
 
















25 anos de Portugal na Europa: Inquérito aos utilizadores do Europe Direct Porto 


























Questão 3: Respostas por escalão etário e género 
    Sim Não 
Não se 
aplica   
    M H M H M H Total 
Escalão etário 
A 0 0 0 0 2 2 4 
B 2 3 2 0 1 3 11 
C 5 1 0 0 0 0 6 
D 0 6 1 0 0 0 7 
 
Total 7 10 3 0 3 5 28 
 
25 anos de Portugal na Europa: Inquérito aos utilizadores do Europe Direct Porto 

































25 anos de Portugal na Europa: Inquérito aos utilizadores do Europe Direct Porto 






Questão 4: Respostas por escalão etário e género 
    Sim Não   
    M H M H Total 
Escalão etário 
A 0 0 2 2 4 
B 0 0 3 7 10 
C 1 1 5 0 7 
D 0 1 1 5 7 
 
Total 1 2 11 14 28 
 
